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KÓ JÓ ZSEF 
Mi ért csök ken a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá ma? 
A ha zai bűn ügyi sta tisz ti ka, az ENYÜBS ada tai sze rint a re giszt rált bűn cse lek -
mé nyek szá ma lát vá nyo san csök kent az el múlt né hány év ben. A XX. szá zad 
vé gi, a rend szer vál tást kö ve tő idő szak di na mi kus emel ke dé se és a re kor do kat 
dön tő bűn cse lek mé nyi szá mok már a múlt ho má lyá ba vesz tek. Az ed di gi leg -
ma ga sabb, 600 621-es ér té ket 1998-ban je lez te a sta tisz ti ka (1. szá mú áb ra). 
A re kord el éré se utá ni évek ben az ada tok gyors csök ke nést mu tat tak, és az 
ez red for du ló után az éves négy száz ezer kö rü li ér té ken sta bi li zá ló dott a sta -
tisz ti ká ban meg je le nő tör vény sér té sek szá ma. 2009-ben már a négy szá zez res 
ha tár alatt is járt az ér ték, majd új ra emel ke dő ten den cia kez dő dött, és 2012-
ben 472 236-os ér ték kel új XXI. szá za di csú csot ért el. 
Ez után azon ban di na mi kus csök ke nés vet te kez de tét. Előbb száz-, majd 
öt ven ezer rel csök kent a re giszt rált bűn ese tek szá ma, s 2017-re az 1989-es 
szint re mér sék lő dött az eset szám. A ko ráb bi évek ben jel lem ző négy szá zez res 
gya ko ri ság he lyett je len leg már a két szá zez res ér té ket kö ze lí ti meg az eset -
szám. 
Mi tör tént az utób bi öt év ben? Mi ért csök ken nek ilyen drasz ti ku san a szá -
mok? 
1. szá mú áb ra 
A re giszt rált bűn cse lek mé nyek gya ko ri sá gá nak ala ku lá sa  
az ENYÜBS ada tai sze rint (1968–2017)
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Mi e lőtt ezek re a kér dé sek re meg pró bál nánk vá la szol ni, né hány dolgot 
min den kép pen tisz táz ni kell. A leg fon to sabb jel lem ző je a bűn ügyi sta tisz ti ká -
nak, ami ről rend sze re sen meg fe led kez nek még a szak em be rek is, és ami a 
lai ku so kat min dig meg té vesz ti, hogy a bűn ügyi sta tisz ti ka nem tük rö zi köz -
vet le nül a tény le ges bű nö zés ala ku lá sát. A bű nö zés egé szé ben és a bűn ügyi 
sta tisz ti ká ban akár el len té tes irá nyú ten den ci ák is ér vé nye sül het nek azo nos 
idő ben. A bűn ügyi sta tisz ti ka emel ke dő szám ér té kei nem je len tik szük ség -
kép pen azt, hogy az el kö ve tett bűn cse lek mé nyek szá ma is nő. Elő for dul hat, 
hogy va ló ban így van, de a tény le ge sen el kö ve tett tör vény sér té sek szá ma 
akár csök ken het is an nak el le né re, hogy a sta tisz ti ka nö vek vő ér té ke ket mu -
tat. Ter mé sze te sen for dí tott hely zet is elő áll hat.  
A kri mi no ló gia-tan köny vek há rom té nye zőt szok tak fel so rol ni, ame lyek 
köz vet le nül be fo lyá sol ják a bűn ügyi sta tisz ti ka ala ku lá sát. Ezek a kö vet ke zők: 
– fel je len té si haj lan dó ság; 
– jog sza bá lyi kör nye zet;
– nyo mo zó ha tó sá gok pre fe ren ci ái, at ti tűd je. 
A di á kok min dig meg le pőd nek, és rek la mál nak, hogy nincs ott a be fo lyá so ló 
té nye zők kö zött a bű nö zés tény le ges ala ku lá sa. Nem zet kö zi tapasztalatok1 
nyo mán azt lát hat juk, hogy a viktimológiai fel mé ré sek alap ján be csült és a 
sta tisz ti kák ban meg je le nő bűn cse lek mé nyek szá má nak ala ku lá sa nem együtt 
mo zog és nem fel tét le nül azo nos irány ban vál to zik. 
A la kos ság és a szer ve ze tek fel je len té si haj lan dó sá ga 
Időn ként haj la mo sak va gyunk meg fe led kez ni ar ról, hogy a bű nö zés nem csak 
a ma gán em be re ket érin ti. Az egy év ben re giszt rált bűn cse lek mé nyek sér tett -
je i nek kb. negy ven szá za lé ka jo gi sze mé lyi ség gel fel ru há zott szer ve zet. Bűn -
cse lek mé nye ket gaz da sá gi tár sa sá gok, in téz mé nyek, egy há zak, nonprofit 
szer ve ze tek stb. sé rel mé re is kö vet nek el. Egy 2010-es uni ós vizs gá lat ered -
mé nyei sze rint Ma gyar or szá gon min den ne gye dik gaz da sá gi szer ve zet (25,7 
szá za lék) vált bűn cse lek mény sér tett jé vé a vizs gá la tot meg elő ző ti zen két hó -
nap ban.2 Eb ben a kör ben is je len tős lá ten ci á val kell szá mol nunk, mert pél dá -
 1 Sajnos ha zai ada tok ra nem le het tá masz kod ni ezek ben a kér dé sek ben, mert több, er ről dön tő kor mány -
ha tá ro zat el le né re Ma gyar or szá gon nin cse nek rend sze res viktimológiai vizs gá la tok, ame lyek meg erő -
sít het nék vagy cá fol hat nák a kül föl di ta pasz ta la to kat. 
  2 Marco Ducato (ed.): The crime against bu si nes ses in Europe: Pilot survey. 2010/ISEC/Pr/042-A2. 
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ul a gaz da sá gi tár sa sá gok sok szor, ha sa ját dol go zó kö ve ti el a tör vény sér tést, 
„há zon be lül”, fe gyel mi el já rás ke re té ben ren de zik az ügyet, és nem for dul -
nak a ha tó sá gok hoz. A vál la la tok nak gyak ran nem ér de kük, hogy nyil vá nos -
ság ra ke rül je nek a ve lük kap cso lat ban tör tént tör vény sér té sek. A jó hír név vé -
del me ér de ké ben sok szor in kább el vi se lik az eset le ges vesz te sé ge ket, hogy 
el ke rül jék az ese tek ki de rü lé sét. Az in téz mé nyek ese té ben is meg fi gyel he -
tünk ha son ló je len sé get. Az in téz mény ve ze tői, at tól va ló fé lel mük ben, hogy 
rossz pon tot sze rez nek a fenn tar tó nál, in kább el tit kol ják vagy pró bál ják sa ját 
ha tás kör ben meg ol da ni a meg tör tént ese te ket. A jo gi sze mé lyi sé gű sér tet tek 
ese té ben a cse lek mé nyek el sza po ro dá sa és a je len tő sebb kár ér ték erő sít he ti a 
fel je len té si haj lan dó sá got. 
A la kos ság fel je len té si haj lan dó sá gát is több té nye ző be fo lyá sol ja. A bűn -
cse lek mény tí pu sa fon tos té nye ző. Ál ta lá ban az erő sza kos cse lek mé nye ket 
gyak rab ban je len tik a sér tet tek, de per sze itt is van nak ki vé te lek. Elő for dul, 
hogy a sér tet tet an nyi ra meg fé lem lí tik, hogy nem mer a rend őr ség hez for dul -
ni. Fon tos sze re pe van az el szen ve dett kár mér té ké nek. Mi nél na gyobb vesz -
te ség éri az il le tőt, an nál va ló szí nűbb, hogy a ha tó sá gok hoz for dul. Pél dá ul a 
gép jár mű lo pá so kat szin te min dig be je len tik.  
A fel je len tés–nem fel je len tés kér dés el dön té sé ben dön tő sze re pük van a 
ko ráb bi ta pasz ta la tok nak, és az el já rás kö vet kez mé nye i ről szer zett in for má -
ci ó nak. A ked ve ző ta pasz ta la tok nyil ván va ló an nö ve lik a fel je len tés va ló szí -
nű sé gét. Ha az el já rás so rán, il let ve az el já rás ered mé nye kép pen nem a sér -
tett elő ze tes el vá rá sa i nak meg fe le lő en tör tén nek az ese mé nyek, ak kor a 
ked ve zőt len ta pasz ta la tok csök ken tik a fel je len té si haj lan dó sá got. A va gyon 
el le ni cse lek mé nyek nél a sér tet tek el sőd le ges el vá rá sa, hogy meg té rül jön az 
őket ért kár. Ez azon ban nem min den eset ben kö vet ke zik be. Ha úgy ér zik az 
em be rek, hogy nem meg fe le lő íté let szü le tett az ügyük ben, vagy nem si ke rül 
meg ta lál ni az el kö ve tőt, ak kor az az ér zés ala kul ki az ál lam pol gár ok ban, 
hogy nem is ér de mes a ha tó sá gok hoz for dul ni egy-egy bűn cse lek mény után, 
hi szen „úgy sem tör té nik sem mi”. Az ál do za tok kal kap cso la tos ku ta tá sok so -
rán fel szín re ke rült az úgy ne ve zett má sod la gos viktimizáció je len sé ge. A má -
sod la gos viktimizáció ese tén a sé re lem nem a bűn cse lek mény köz vet len kö -
vet kez mé nye, ha nem a sér tet tek kel a bűn cse lek mény so rán kap cso lat ba 
ke rü lő ha tó sá gok, ci vil szer ve ze tek, egy há zak, szak em be rek ál do za tok hoz 
va ló nem meg fe le lő hoz zá ál lá sá nak, vi szo nyu lá sá nak kö vet kez mé nye. „Az 
ese mé nyek fel idé zé se, az el kö ve tő vel va ló szem be sí tés, a ha tó sá gok, bí ró sá -
gok, ügyész sé gek és a ter helt vé del me ré szé ről ta nú sí tott bá nás mód igen nagy 
lel ki te her rel jár hat, szá mos eset ben meg alá zó le het a sér tett re. A pro cesszuá -
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lis hely zet meg ha tá ro zá sa te hát nem kis mér ték ben ezek nek a ne ga tí vu mok -
nak a ki küsz öbö lé sét vagy leg alább is a le he tő leg ki sebb mér ték re csök ken té -
sét szol gál ja. Ez ér de ké ben áll a sér tett nek, de alap ve tő en az el já rás nak is, 
hi szen a cse lek mény el szen ve dő jé nek ak ti vi tá sa je len tős mér ték ben be fo lyá -
sol ja az ügy el bí rá lá sá nak fo lya ma tát. A sér tet tek kö zül azon ban igen so kan 
nem tesz nek fel je len tést, ami a tör vé nyes el já rás le foly ta tá sá nak meg hi ú sí tá -
sa mel lett a bű nö zés va ló sá gá nak fel tá rá sát is nehezíti.”3 El sőd le ge sen a sze -
xu á lis jel le gű bűn cse lek mé nyek kel kap cso lat ban le het je len tős sze re pük 
ezek nek a ne ga tív ta pasz ta la tok nak, de más ese tek ben is elő for dul, hogy az 
ál do za to kat to váb bi sé rel mek érik az el já rás so rán. Ezek a ta pasz ta la tok egy -
ér tel mű en csök ken tik a fel je len té si haj lan dó sá got. A ha tó sá gok ba, rend őr ség -
be ve tett bi za lom csök ken het tár sa dal mi és po li ti kai okok ból is. Az ál lam pol -
gár ok ér zé ke nyen re a gál nak bi zo nyos tár sa dal mi, po li ti kai vál to zá sok ra, és 
amen nyi ben ked ve zőt len nek íté lik azo kat, ak kor je len tő sen csök ken het a ha -
tó sá gok irán ti bi za lom, en nek kö vet kez té ben a fel je len té si haj lan dó ság. A ta -
pasz ta lat azt mu tat ja, hogy a dik ta tú rák ban je len tő sen ala cso nyabb bű nö zé si 
szin tet mu tat nak a bűn ügyi sta tisz ti kák, ami ben biz to san köz re ját szik az is, 
hogy az em be rek még sér tett ként sem akar nak kap cso lat ba ke rül ni a ha tó sá -
gok kal. 
Konk rét er re irá nyu ló em pi ri kus vizs gá la tok hi á nyá ban csak köz ve tett 
mó don kö vet kez tet he tünk ar ra, hogy ho gyan vál to zott a fel je len té si haj lan dó -
ság. Ez egyik le he tő ség a rend őr ség ál tal meg ren delt köz vé le mény-ku ta tás ok 
ered mé nye i nek fel hasz ná lá sa. Ezek ben nem kér dez nek rá köz vet le nül az 
eset leg meg tör tént ese tek re, ha nem a rend őr ség gel, nyo mo zó ha tó sá gok kal 
kap cso la tos la kos sá gi at ti tű dö ket igye kez nek fel mér ni. Ha a bi zal mi kér dé -
sek re adott vá la szok ma gas ér té ke ket mu tat nak, ak kor az elem zők ar ra kö vet -
kez tet nek, hogy jó a kap cso lat a la kos ság gal, és ez jó fel je len té si haj lan dó sá -
got te remt. A mért ada tok ja vu ló ten den ci át mu tat nak: 2010-ben még 65, 
2017-ben már 78,6 szá za lé kos elé ge dett sé get mér tek. Az ál ta lá nos elé ge dett -
ség azon ban nem fel tét le nül jár együtt a ma gas fel je len té si haj lan dó ság gal. A 
rend őr ség be ve tett bi zal mon kí vül még sok té nye ző be fo lyá sol ja a fel je len té -
si haj lan dó sá got. 
Ha bi zo nyí ta ni tud nánk, hogy a fel je len té si haj lan dó ság nem vál to zott 
(eset leg ja vult), ak kor a bűn ügyi sta tisz ti ká ban je lent ke ző csök ke nő eset szá -
mo kat na gyobb va ló szí nű ség gel te kint het nénk a tény le ge sen csök ke nő tör -
vény sér té sek ered mé nyé nek. Az egyéb ként is szük sé ges viktimológiai adat -
  3 Korinek Lász ló: Kri mi no ló gia. Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó, Bu da pest, 2010, 381–382. o. 
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fel vé te lek so rán kön nyű szer rel vizs gál ha tó vol na ez a kér dés is, ezek hi á nyá -
ban ma rad nak a köz ve tett mód sze rek. Néz zük meg, a vizs gált idő szak ban ho -
gyan ala kult azok nak a bűn cse lek mé nyek nek a szá ma, ame lyek ese té ben ki -
sebb je len tő sé ge van a fel je len té si haj lan dó ság nak. Ti pi ku san ilye nek az 
erő sza kos és ga ráz da jel le gű és a köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek. Ezek nek az 
ala ku lá sát mu tat ja a 2. és a 3. szá mú áb ra a vizs gált idő szak ban. 
A 2. szá mú áb rán jól lát ha tó, hogy az erő sza kos bűn cse lek mé nyek ese té ben 
nyo ma sincs az ös szes re giszt rált bűn cse lek mény ese té ben ta pasz tal ha tó lát -
vá nyos csök ke nés nek. Ha son ló a hely zet a köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek 
ese té ben is (3. szá mú áb ra). 
A köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek ese té ben a csök ke nő ten den cia el len ke -
ző jét lát hat juk. Az ös szes is mert té vált bűn cse lek mény ese té ben je len tős 
csök ke nést mu ta tó 2013-as ada tok kal szem ben a köz le ke dé si bűn cse lek mé -
nyek nél nö ve ke dést mu tat nak az ada tok. 
A rend őr ség bi zal mi in de xén ala pu ló hi po té zis sze rint a la kos ság fel je len -
té si haj lan dó sá ga nem vál to zott, vagy in kább ja vult. A re giszt rált bűn cse lek -
mé nyek szá ma csök kent, ak kor va ló szí nű leg azért ke rült be ke ve sebb eset a 
nyil ván tar tás ba, mert ke ve sebb bűn cse lek mény tör tént. Vál to zat lan fel je len -
té si há nyad dal szá mol va, ak kor ke ve sebb bűn cse lek ményt kö vet tek el. A bű -
nö zés ös szes sé gé ben csök kent, de ak kor azok nál a bűn cse lek mé nyek nél is je -
lent kez nie kel le ne a csök ke nés nek, ahol a fel je len té si haj lan dó ság ke vés bé 
ját szik sze re pet. A re giszt rált erő sza kos bűn cse lek mé nyek és a köz le ke dé si 
bűn cse lek mé nyek szá ma azon ban nem csök kent. Ezek az ada tok a fel je len té -
2. szá mú áb ra 
Erő sza kos bűn cse lek mé nyek ala ku lá sa (2006–2017)
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si haj lan dó ság vál to zat lan sá gá nak hi po té zi se el len szól nak. In kább a fel je len -
té si haj lan dó ság csök ke né sét va ló szí nű sí tik. 
Az ada tok in kább ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy nem a bű nö zés egé -
szé ben kö vet ke zett be olyan je len tős csök ke nés, mint amit a re giszt rált ese -
tek ről szó ló sta tisz ti ka mu tat. Utób bi le he tő ség mel lett szól az is, hogy a 
rend szer vál tást kö ve tő ug rás sze rű emel ke dés a re giszt rált bűn cse lek mé nyek 
szá má ban je len tős tár sa dal mi vál to zá sok kal kap cso ló dott ös sze. Amen nyi ben 
egyet ér tünk az zal, hogy a bű nö zés tár sa dal mi je len ség, és a ki vál tó okai tár -
sa dal mi té nye zők re, ha tá sok ra ve zet he tők vis sza, ak kor a sta tisz ti ká ban meg -
je le nő je len tős vál to zá sok nak, ha a tény le ges bű nö zés ala ku lá sát tük rö zik, je -
len tős tár sa dal mi vál to zá sok kö vet kez mé nye ként kel le ne meg je len ni ük. Az 
1990-es évek ben meg ta lál juk azo kat a tár sa dal mi vál to zá so kat, ame lyek a 
nö vek vő bű nö zést in du kál ták. Ha meg néz zük, mi okoz ta an nak ide jén a nö -
ve ke dést, ak kor ta lán vá laszt kap ha tunk ar ra is, hogy most mi től csök ken a 
re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá ma. Azok a té nye zők, ame lyek a rend szer -
vál tás utá ni nö ve ke dést okoz ták, fe lel het nek a mos ta ni csök ke né sért, csak el -
len ke ző elő jel lel. Ha a drasz ti kus nö ve ke dés nek meg vol tak a tár sa dal mi okai, 
ak kor a je len tős csök ke nés nek is meg kel le ne ta lál nunk a moz ga tó ru gó it. A 
2012–2015-ös idő szak ban azon ban nem lát sza nak ilyen je len tős tár sa dal mi 
vál to zá sok. Eb ben az eset ben in kább an nak a fel té te le zés nek van lét jo go sult -
sá ga, hogy a bűn ügyi sta tisz ti ká ban be kö vet ke zett je len tős vál to zá sok nem a 
bű nö zés egé szé ben be kö vet ke zett csök ke nés re ve zet he tők vis sza. Tár sa dal mi 
vál to zá sok hi á nyá ban más oko kat kell ta lál nunk, ame lyek meg ma gya ráz zák 
a nagy mér vű csök ke nést. 
3. szá mú áb ra 
Köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek (2006–2017)
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A nyo mo zó ha tó sá gok pre fe ren ci ái 
Az ENYÜBS el ső sor ban ügy for gal mi sta tisz ti ka. Azo kat az ügye ket tar tal -
maz za, ame lyek ben a nyo mo zó ha tó ság va la mi lyen el já rást le foly ta tott.  
Szok ták azt a ki fe je zést hasz nál ni, hogy a ha tó sá gok tu do má sá ra ju tó ese -
te ket tar tal maz za, de saj nos ez sem tel je sen pon tos. A nyo mo zó ha tó sá gok 
ese té ben ugyan is mű köd nek úgy ne ve zett el há rí tó me cha niz mu sok, ame lyek 
se gít sé gé vel az ele ve re mény te len nek vagy ba ga tell nek gon dolt ese te ket ki -
szű rik a rend szer ből, és ezek meg sem je le nek a sta tisz ti ká ban, ho lott a ha tó -
ság fog lal ko zott az üg gyel, csak nem tar tot ta ki vizs gá lás ra ér de mes nek. Ilyen 
kis ka put je len te nek ha zánk ban a sza bály sér té sek. Amen nyi ben az adott cse -
lek mény nem bűn cse lek mény, ha nem sza bály sér tés, ak kor a nyo mo zó ha tó -
ság men te sül a to váb bi te en dők alól, és nem kell fog lal koz nia az üg gyel. Így, 
ha pél dá ul va la ki be je len ti a rend őr sé gen, hogy el lop ták a ka bát ját, ak kor a 
kö vet ke ző pár be széd re szá mít hat: – Men nyi be ke rült? – Hat van öt ezer fo rin -
tért vet tem két éve. – Ak kor az már nem ér csak leg fel jebb har minc ezer fo -
rin tot. – Tu laj don kép pen iga za van. 
Az ügy meg old va. Sza bály sér tés tör tént, to váb bi te en dők nin cse nek, az 
eset nem ke rül be a bűn ügyi statisztikába4.   
Saj nos még min dig hasz ná la tos a bűn ügyi sta tisz ti ka a nyo mo zó ha tó sá -
gok nál az egyes egy sé gek tel je sít ményér té ke lé sé re. Ez a sú lyos prob lé ma vé -
gig kí sé ri az ERÜBS-ENYÜBS rend szer mű kö dé sét, amely től a kez de tek től 
pró bál meg sza ba dul ni, de nem si ke rül ne ki. A rend őr ség egé szé nek és az 
egyes rend őri szer vek nek a mun ká ját el ső sor ban a sta tisz ti kai ada tok fel hasz -
ná lá sá val ér té ke lik. 
Már ré gen meg fo gal ma zó dott, hogy tö re ked ni kell a rend őri mun ka ér té -
ke lé sé nek és a sta tisz ti kai nyil ván tar tá si rend szer nek a szét vá lasz tá sá ra. A 
rend őri mun ka ér té ke lé se je len tős mér ték ben tá masz ko dik még ma is az 
ENYÜBS rend szer ben is meg je le nő sta tisz ti kai, nyo mo zásered mé nyes sé gi 
mu ta tók ra. Ez zel az a prob lé ma, hogy egy olyan rend szer ada tai alap ján íté-
lik meg a nyo mo zó ha tó sá gok egyes egy sé ge i nek mun ká ját, ame lyet ők ma -
guk ál lí ta nak elő. Ez zel kap cso lat ban Vavró Ist ván 2002-ben még óva to san 
fo gal ma zott: „A kriminálstatisztika ré szét ké pe zik azok az ada tok is, ame lyek 
a bűn ül dö ző, jog al kal ma zó szer vek te vé keny sé gé re vo nat koz nak. Ezek nek a 
szer vek nek a te vé keny sé ge ad ugyan is le he tő sé get a bű nö zés meg is me ré sé re. 
 4 Természetesen a nyo mo zó ha tó sá gok sza bály sér té si ügyek hez kap cso ló dó an is vé gez nek fel ada to kat, 
akár elő ál lí tás ra is sor ke rül het, de ezek az el já rá sok a bűn ügyi sta tisz ti ka ala ku lá sát nem érin tik. 
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Ez zel kap cso lat ban azon ban nem hagy ha tó fi gyel men kí vül, hogy itt bi zo nyos 
tel je sít mé nyek mé ré sé re is sor ke rül. Em be ri leg ezért tel je sen ért he tő, ha az 
adat szol gál ta tók »megfelelő körültekintéssel« jár nak el ak kor, ami kor a te vé -
keny sé gük re vo nat ko zó ada to kat összeállítják.”5 
Az egyes nyo mo zó szer vek nek és a nyo mo zást vég zők nek ma guk nak kell 
elő ál lí ta ni uk azo kat a sta tisz ti kai ada to kat, ame lyek fel hasz ná lá sá val a mun -
ká ju kat ér té ke lik. Adott a le he tő ség és a mo ti vá ció az ada tok ki sebb-na gyobb 
mér té kű kor ri gá lá sá ra, ma ni pu lá lá sá ra. Amen nyi ben a rend őrök tud ják, hogy 
mun ká ju kat az ál ta luk ki töl tött adat la pok alap ján ér té ke lik, akar va vagy aka -
rat la nul, de tor zít hat ják a sta tisz ti kai ada to kat. Er re a kö zel múlt ban is akadt 
né hány pél da.  
„A gö döl lői és a III. ke rü le ti ka pi tány sá gon tör tént sta tisz ti ka-ha mi sí tás 
mi att tett fel je len tést Hatala Jó zsef or szá gos rend őr fő ka pi tány. Ko vács Ta -
más volt leg főbb ügyész a Pin tér Sán dor bel ügy mi nisz ter nek cím zett ta valy 
nyá ri le ve lé ben a bün te tő jo gi fe le lős ség re vo nást el ke rül he tet len nek tar tot ta 
a ha mis sta tisz ti kai adat szol gál ta tás miatt.”6 
Egyes ka pi tány sá gok a ked ve zőbb év vé gi ér té ke lés ér de ké ben vis sza tar -
tot tak fel de rí tet len ügye ket. Elő for dul, hogy az ele ve re mény te len nek ítélt 
ügye ket még a nyo mo zás ko rai sza ka szá ban a ha tó sá gok va la mi lyen mód -
szer rel igye kez nek el há rí ta ni. A nyo mo zó ha tó sá gok az ered mé nyes ügyek 
rész ará nyá nak nö ve lé sé ben ér de kel tek, ép pen ezért sok fé le mód szert fej lesz -
tet tek ki és al kal maz nak a re mény te len ügyek el há rí tá sá ra. A ki sebb sú lyú va -
gyon el le ni cse lek mé nyek nél a leg gya ko ribb mód szer a sza bály sér té si ér ték -
ha tár ru gal mas ke ze lé se. Amen nyi ben si ke rül az oko zott kár be csült ér té két 
az ér ték ha tár alatt tar ta ni, már is meg sza ba dul tak egy eset től, ami im már nem 
bűn cse lek mény, ha nem sza bály sér tés, így nem ke rül be és nem ront ja a sta -
tisz ti kát. 
„A bűn ügyi sta tisz ti ka ma ni pu lá lá sá nak ki fi no mult mód sze rei ala kul tak ki 
az idők fo lya mán. Gyak ran egy ügy szám ra tet tek két olyan ügyet, amely ben 
nem volt vár ha tó si ke res fel de rí tés. Ha ne héz nek ígér ke zett a fel de rí tés, a 
rend őr in kább be je len tést ja va solt fel je len tés he lyett, mert az így nem ke rült 
be a bűn ügyi sta tisz ti ká ba. Ugyan ak kor be ke rült a bűn ügyi ada tok kö zé, ha 
az el já rást ér de mi nyo mo za ti cse lek mény nél kül füg gesz tet ték fel, de nem szá -
mí tott be le sem az ered mé nyes, sem az ered mény te len ügyek kö zé. Egy ne vé -
nek el hall ga tá sát ké rő volt rend őr be szá mo ló ja sze rint egy új ka pi tány ság ve -
 5 Vavró Ist ván: A kriminálstatisztika és a bű nö zés va ló sá ga. Kri mi no ló gi ai Köz le mé nyek. Ma gyar Kri -
mi no ló gi ai Tár sa ság, Bu da pest, 2002, 17. o. 
 6 Gödöllőn és Óbu dán meg ha mi sí tot ták a bűn ügyi sta tisz ti kát. HVG.hu, 2011. már ci us 10. 
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ze tő a vál tást kö ve tő en szin te azon nal raz zi á ra küld te őket a he lyi bol ha pi ac -
ra, ahol több száz má solt DVD-t fog lal tak le. Min den adat hor do zót kü lön 
ügy nek vet ték, így több száz sta tisz ti kai la pot töl töt tek ki, no ha csak egyet len 
cse lek mény ről volt szó. A ka pi tány ság ve ze tő egy csa pás ra je len tő sen ja ví tott 
a fel de rí tett ügyek szá mán, és egyút tal bi zo nyí tot ta, hogy jó vá lasz tás volt.”7 
„Or szá gos vizs gá la tot in dí tott a Leg főbb Ügyész ség an nak meg ál la pí tá -
sá ra, hogy pon to san mi lyen mér ték ben koz me ti káz ták a rend őrök az egy sé ges 
nyo mo zó ha tó sá gi és ügyész sé gi bün te tő-sta tisz ti kát. A vizs gá lat tí zez res 
nagy ság rend ben tárt fel hi bá kat, hi á nyos sá go kat, szán dé kos tor zí tá so kat. Az 
évi 400 ezer hez kö ze li bűn cse lek mény szám mel lett ilyen men nyi sé gű va lót lan 
adat már a sta tisz ti ka egé szé nek a hi te les sé gét kér dő je le zi meg.”8 
Ilyen mes sze me nő kö vet kez te tést ta lán még nem kell le von nunk, de a 
prob lé ma je len van a bűn ügyi adat szol gál ta tá si rend szer ben. 
Se gít het a hely zet ob jek tív meg íté lé sé ben, ha a nyo mo zás ered mé nyes sé gi 
mu ta tó he lyett az is mert té vált el kö ve tők szá má nak ala ku lá sát vizs gál juk (4. 
szá mú áb ra). A nyo mo zás ered mé nyes sé gi mu ta tó ugyan is na gyon ér zé keny 
az ös szes re giszt rált bűn cse lek mény szá má nak ala ku lá sá ra. Amen nyi ben ke -
ve sebb eset je le nik meg a sta tisz ti ká ban, min den más té nye ző től, pél dá ul a 
tény le ges mun ka vég zés től füg get le nül, ja vu ló arány szá mo kat ka punk. Az is -
mert té vált bűn el kö ve tők szá ma job ban tük rö zi a nyo mo zó ha tó sá gok mun -
ká já nak ered mé nyes sé gét, mert csak a tény le ges ered mé nye ket mu tat ja, hogy 
ezek mel lett hány olyan eset tel kel lett fog lal koz ni, ame lyek ben nem si ke rült 
meg ta lál ni az el kö ve tőt, az a le ter helt ség ről ad hat in for má ci ót. S eb ben az 
eset ben, ha több ilyen ügy van, ak kor több eset tel kel lett fog lal koz ni uk a nyo -
mo zó ha tó sá gok nak, a csök ke nő ös szes re giszt rált cse lek mény pe dig ki sebb 
le ter he lés ről ta nús ko dik. 
Az ös szes re giszt rált bűn cse lek mény szá má ban be kö vet ke zett 2013-as je -
len tős csök ke nés sem mi lyen ha tás sal nem volt az is mert té vált bűn el kö ve tők 
szá má nak ala ku lá sá ra. Lé nye gé ben ugyan an nyi bűn ese tet ol dot tak meg a 
nyo mo zó ha tó sá gok, mint ko ráb ban, in kább ki sebb mér té kű csök ke nés mu -
tat ko zik az ada tok ban. 
Ugyan ak kor a rend őr ség lét szá ma fo lya ma to san emel ke dett a vizs gált 
idő szak ban (5. szá mú áb ra). A 2010-es ada tok hoz vi szo nyít va mint egy ti zen -
öt-húsz szá za lék kal több rend őr van szol gá lat ban. Igaz, a lét szám nö ve ke dés 
nem érin tet te a bűn ügyi szol gá la ti ágat, ott lé nye gé ben 2002-től azo nos lét -
  7 Se reg And rás: Ha zug szá mok. Jo gi Fó rum, 2015. ja nu ár 16. http://www.jogiforum.hu/hirek/33121 
 8 Ihárosi Ibo lya: Dur ván meg ug rott a bűn cse lek mé nyek szá ma. Teol.hu, 2011. áp ri lis 11. 
https://www.teol.hu/tolna/kozelet-tolna/durvan-megugrott-a-buncselekmenyek-szama-370579/ 
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szá mú rend őr lát ja el a fel ada to kat, at tól füg get le nül, hogy két száz- vagy 
négy száz ezer eset tel kell-e meg bir kóz ni uk. 
A jog sza bá lyi kör nye zet ala ku lá sa 
Azok a cse lek mé nyek szá mí ta nak bűn cse lek mény nek, ame lyek sze re pel nek 
a bün te tő tör vény könyv ben. A bün te tő jo gi tör vé nyek ha tá roz zák meg a bűn -
cse lek mé nyek kö rét, ha vál toz nak a tör vé nyek, vál to zik az el kö ve tett bűn cse -
lek mé nyek szá ma is. A dekriminalizálás ér te lem sze rű en csök ken ti a bűn cse -
4. szá mú áb ra 
Is mert té vált bűn el kö ve tők (2006–2017)
5. szá mú áb ra 
A rend őr ség foglalkoztatotti* lét szá má nak ala ku lá sa (2010. ja nu ár 1. – 2017. no vem ber 1.)
2010. január 1.  43 278 
2011. január 1.  44 923 
2012. január 1.  47 027 
2013. január 1.  47 051 
2014. január 1.  48 172 
2015. január 1.  48 761 
2016. január 1.  49 486 
2017. január 1.  51 219 
2017. november 1.  52 760
* Tartalmazza a rendelkezési (TEK, NVSZ, TIBEK, RSZG-k és más szervek állományába vezényelteket,
továbbá a gyesen, gyeden, illetménynélküli szabadságon stb. tartózkodókat) és a passzív állományt.
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Az ada tok azt mu tat ják, hogy 2012-ig az ok irat tal vis sza élé sek je len tős szám -
ban for dul tak elő, a tör vény mó do sí tást kö ve tő en azon ban a ko ráb bi szá mok 
tö re dé ke je le nik csak meg a sta tisz ti ká ban. Ez az egy tör vény mó do sí tás mint -
egy évi hat van-het ven ezer rel csök ken tet te a re giszt rált bűn cse lek mé nyek 
szá mát anél kül, hogy bár mi lyen vál to zás kö vet ke zett vol na be a bű nö zés egé -
szé ben. 
Je len tő sen be fo lyá sol hat ja a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá mát a sza -
bály sér té si ér ték ha tár mó do sí tá sa is. A leg gya ko ribb bűn cse lek mény a ki sebb 
ér ték re el kö ve tett lo pás. Az ér ték ha tár vál to zá sa szá mos va gyon  el le ni cse lek -
mény meg íté lé sét be fo lyá sol ja. A leg utób bi mó do sí tás (2012. évi C. tör vény) 
2013. jú li us 1-jén lé pett ha tály ba. Ez zel az ad dig ér vé nyes húsz ezer fo rin tos 
ér ték ha tárt öt ven ezer fo rint ra emel ték. Az ér ték ha tár ilyen je len tős mó do sí tá -
sá ra még nem ke rült sor ko ráb ban. A mó do sí tás kö vet kez té ben az öt ven ezer 
fo rint nál ki sebb ér ték re el kö ve tett va gyon el le ni cse lek mé nyek ki ke rül tek a 
bűn ügyi sta tisz ti ká ból, hi szen a sta tisz ti ka csak a bűn cse lek mé nye ket ve szi 
szám ba. A bűn ügyi jel le gű sza bály sér té sek ről saj nos nem ké szül or szá gos 
össze sí tett sta tisz ti ka, így a sza bály sér té sek szá má nak ala ku lá sá ról nincs in -
for má ci ónk. Az in téz ke dés kö vet kez té ben a ko ráb bi évek ben a bűn ügyi sta -
tisz ti ká ban meg je le nő nagy já ból hat van ezer bűn cse lek mény már nem sze re pel 
a bű nö zé si ada tok kö zött. Ez a mó do sí tás te hát kö rül be lül évi hat van ezer rel 
csök ken tet te a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá mát. A ha tás nem azon nal je -
lent ke zett, mert a mó do sí tás 2013. jú li us 1-jén lé pett ha tály ba, te hát az év el -
lek mé nyek szá mát. A ko ráb ban bűn cse lek mény nek szá mí tó ese tek a to váb bi -
ak ban nem sze re pel nek a sta tisz ti ká ban. Amen nyi ben új tény ál lás ok ke rül nek 
be a Btk.-ba, ak kor nö vek szik a tör vény sér té sek szá ma. A tör vény mó do sí tá -
sok va la mi lyen irány ba be fo lyá sol ják az el kö ve tett bűn cse lek mé nyek szá má -
nak ala ku lá sát. A 2013. jú li us 1-jén ha tály ba lé pő új bün te tő tör vény könyv 
tar tal maz egy olyan mó do sí tást, ami je len tő sen be fo lyá sol ta a re giszt rált bűn -
cse lek mé nyek szá má nak ala ku lá sát. Ez a mó do sí tás az ok irat tal vis sza élés 
tör vé nyi tény ál lá sát érin tet te (táb lá zat). 
Re giszt rált ok irat tal vis sza élés bűn cse lek mé nyek (2010–2016)
Visszaélés okirattal 277. § (régi Btk.) 
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ső fe lé ben még a ré gi sza bá lyo zás volt ér vény ben, így a csök ke nés nek csak 
kö rül be lül a fe le ér vé nye sült 2013-ban. A nor ma sze gé sek szá ma fel te he tő en 
nem vál to zott az ér ték ha tár mó do sí tá sa mi att, de a bűn ügyi sta tisz ti ka ke ve -
sebb ese tet re giszt rált. 
Nem zet kö zi ös sze ha son lí tás 
Az Eu ró pai Unió 28 tag ál la má ban nyil ván tar tás ba vett bűn cse lek mé nyek 
szá ma 2003 óta sta bi lan csök ken, 2012-ben 12 szá za lék kal ke ve sebb bűn cse -
lek ményt rög zí tet tek, mint ki lenc év vel ko ráb ban. 
Az el múlt évek ben ál ta lá nos ten den ci á vá vált a nyil ván tar tás ba vett bűn -
cse lek mé nyek szá má nak csök ke né se: az unió or szá ga i ban a rend őr ség ál tal 
nyil ván tar tott bűn cse lek mény-ka te gó ri ák több sé ge ese té ben 2007 és 2012 
kö zött csök kent a be je len tett ese tek szá ma (6. szá mú áb ra). 
6. szá mú áb ra 
Nyil ván tar tás ba vett bűn cse lek mé nyek szá ma a 28 uni ós tag ál lam ban (2002–2012) 
For rás: Eurostat (crim_gen)
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Né met or szág ban a Welt am Sonntag ál tal is mer te tett, sta tisz ti kák sze rint 
2017-ben 9,6 szá za lék kal ke ve sebb bűn cse lek ményt re giszt rál tak, mint egy 
év vel ko ráb ban, ös sze sen 5,76 mil li ót. Vis sza esett a lo pá sok (11,8 szá za lék -
kal), a be tö ré sek (23 szá za lék kal), a zse be lé sek (22,7 szá za lék kal) és az erő -
sza kos bűn cse lek mé nyek (2,4 szá za lék kal) szá ma is, és ke ve sebb au tó nak, il -
let ve bi cik li nek is kelt lá ba, mint 2016-ban (8,6, il let ve 9,8 szá za lék kal). 
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Ami vi szont emel ke dett né mi képp, az a gyil kos sá gok szá ma (3,2 szá za -
lék kal, ös sze sen 785 tör tént 2016-ban), míg a ká bí tó szer rel kap cso la tos bűn -
cse lek mé nyek szá ma 9,2 szá za lék kal csök kent. A nem né me tek ál tal el kö ve -
tett bűn cse lek mé nyek szá ma ös sze sen 22 szá za lék kal csök kent ta valy, ami 
Oliver Malchow, a né met rend őr sé gi szak szer ve zet ve ze tő je sze rint an nak is 
le het a kö vet kez mé nye, hogy 2017-ben ke ve sebb be ván dor ló ér ke zett az or -
szág ba. Malchow egy elő re nem sze ret ne ko mo lyabb kö vet kez te té se ket le -
von ni a sta tisz ti kák ból, de az sze rin te is fi gye lem re mél tó, hogy ilyen szin tű 
sta tisz ti kai ja vu lás ra 1993 óta nem volt pél da az országban.9 
A nem zet kö zi ada to kat vizs gál va azt ál la pít hat juk meg, hogy lé nye gé ben 
meg tört a má so dik vi lág há bo rú óta tar tó las sú nö ve ke dé si ten den cia, és az ez -
red for du ló óta a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá ma a leg több eu ró pai or szág -
ban csök ke nést mu tat. A csök ke nés nem olyan drá mai, mint Ma gyar or szá gon, 
de tar tós csök ke nő ten den cia raj zo ló dik ki az ada tok ból. Ma gyar or szág is az 
Eu ró pai Unió tag ja és va ló szí nű leg nem von hat ja ki ma gát az ál ta lá nos ten -
den cia alól. A ná lunk is ta pasz tal ha tó csök ke nés egy ré sze (tíz-tizenöt szá za -
lék) a nem zet kö zi leg ér vé nye sü lő ten den cia szám lá já ra ír ha tó. A lé nye ges kü -
lönb sé get a csök ke nés mér té ke je len ti. Az eu ró pai or szá gok több sé gé ben a 
csök ke nés évi öt-tíz szá za lék. 
A vé tő ké pes ko rú la kos ság 
Még egy lé nye ges té nye zőt meg kell vizs gál nunk a re giszt rált bűn cse lek mé -
nyek je len tős csök ke né sé vel kap cso lat ban, s ez a vé tőké pes ko rú la kos ság 
szá má nak vál to zá sa az or szág né pes sé gé ben. Vavró Ist ván több ta nul má nyá -
ban is ele mez te az egyes kohorszok lét szá má ban be kö vet ke zett vál to zá sok és 
a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá má nak ala ku lá sa kö zöt ti kap cso la tot. Rá -
mu ta tott, hogy az ala cso nyabb szü le té si szám mal és lét szám mal jel le mez he -
tő kohorszok vé tő ké pes ko rú vá vá lá sa ki mu tat ha tó vál to zást oko zott a re -
giszt rált bűn cse lek mé nyek szá má ban.  
Akár hat száz ezer nél is több ma gyar él het je len leg az Eu ró pai Uni ó ban, ez 
a szám lé nye ge sen ma ga sabb a ko ráb bi becs lé sek nél – derül ki a Portfolio.hu 
összesítéséből10. A leg töb ben hi va ta lo san Né met or szág ban él nek, de még Dá -
ni á ban is több mint öt ezer ma gyar mun ka vál la ló él tar tó san (7. szá mú áb ra).  
   9 Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), 2017. 
 10 https://www.portfolio.hu/gazdasag/mar-tobb-mint-600-ezer-magyar-elhet-europaban-2019-is-kivand-
orlo-ev-lesz.308543.html 
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Vavró Ist ván a szü le té si arány szám ok ban be kö vet ke zett vál to zá sok nak a bű -
nö zés ala ku lá sá ra va ló ha tá sát vizsgálva11 ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy: 
„Azok ban az idő szak ok ban ugyan is, ami kor a bű nö zés szem pont já ból do mi -
náns kor osz tály ok össz né pes sé gen be lü li ará nya emel ke dik, a bű nö zés vo lu -
me ne vál to zat lan korspecifikus bű nö zé si gya ko ri ság mel lett is nő.”12 Nyil ván 
a for dí tott ös sze füg gés is igaz le het: ha a vé tő ké pes ko rú la kos ság, il let ve a bű -
nö zés ben do mi náns kor osz tály ok lét szá ma csök ken, ak kor az összbűnözésben 
is csök ke nést fo gunk ta pasz tal ni. A Vavró ál tal vizs gált szü le té si arány szá -
mok ban öt ven-hat vanez res kü lönb sé gek vol tak. Ha né hány tí zez res el té rés a 
re le váns kor osz tály ok ban ki mu tat ha tó kü lönb sé ge ket okoz a bű nö zés egé szé -
ben, ak kor a je len leg ta pasz tal ha tó ki ván dor lá si hul lám is ha tást kell hogy gya -
ko rol jon a bű nö zés ala ku lá sá ra, hi szen most több szá zez res kü lönb ség ta pasz -
tal ha tó. Ha meg vizs gál juk a kül föld ön élők kor sze rin ti meg osz lá sát, azt 
lát hat juk, hogy a bű nö zés ál tal leg in kább érin tett kor osz tály ok ból ke rül ki a 
kül föld ön élők több sé ge (8. szá mú ábra)13. 
A né met or szá gi kor meg osz lás jó ki in du ló pont le het az ös szes kül föld ön élő 
ma gyar kor ös sze té tel ének vizs gá la tá hoz. A kül föld ön élők és a bűn el kö ve tők 
 11 Vavró Ist ván: A de mog rá fi ai-tár sa dal mi té nye zők és a bű nö zés kap cso la ta. Sta tisz ti kai Szem le, 
1994/1. 
 12 Uo. 38. o. 
 13 https://www.portfolio.hu/gazdasag/megmutatjuk-miert-tragedia-a-kivandorlas-
magyarorszagnak.261319.html
7. szá mú áb ra
Az EU-tagállamokban élő ma gya rok szá ma
Egyesült Királyság  250 000 
Németország  207 025 
Ausztria  77 174 
Hollandia  13 123 
Írország  9431 
Spanyolország  9334 
Olaszország  8181 
Svédország  7296 
Franciaország  6563 
Belgium  6469 
Dánia  4730 
Csehország  4109
Forrás: Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalos, Portfolio
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kor meg osz lá sa na gyon ha son ló ké pet mu tat. Té te lez zük fel, hogy az itt hon 
ma ra dók és a kül föld re tá vo zók kö zött ugyan olyan arány ban for dul nak elő tör -
vény sér tést el kö ve tők, ak kor a száz ezer la kos ra ju tó bűn cse lek mé nyi arány -
szám ok alap ján kö ze lí tő becs lést ad ha tunk ar ra vo nat ko zó an, me nyi vel csök -
kent he ti a Ma gyar or szá gon re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá mát a kül föld re 
tá vo zott hat száz ezer em ber. A becs lés meg le he tő sen bi zony ta lan, mert at tól is 
függ, hogy mi lyen gya ko ri sá gok kal szá mo lunk, me lyik idő sza kot vesszük fi -
gye lem be stb. Kö ze lí tő leg ti zen négy- és har minc ezer kö zöt ti re giszt rált bűn -
cse lek mény ről le het szó. Kö rül be lül en nyi vel csök ken het a re giszt rált bűn cse -
lek mé nyek szá ma a ki ván dor lás kö vet kez té ben. A pon tos szám adat vi tat ha tó, 
de va la mek ko ra csök ke nést biz to san elő idéz a ki ván dor lás. 
Ös szeg zés 
Meg vizs gál va a 2013-tól erő tel je sen csök ke nő re giszt rált bűn cse lek mény szá -
mok mö gött rej lő oko kat, az a kö vet kez te tés adó dik, hogy több té nye ző re ve -
zet he tő vis sza az eset szá mok csök ke né se. El sőd le ge sen és leg na gyobb mér -
tékben a tör vé nyi sza bá lyo zás vál to zá sa ját szott sze re pet az új trend 
ki ala ku lá sá ban. Az ok irat tal vis sza élés és a sza bály sér té si ér ték ha tárt mó do sí tó 
tör vé nyek kö vet kez té ben száz-száz húsz ezer rel csök kent a re giszt rált bűn cse -
lek mé nyek szá ma. Ez a csök ke nés csak a sta tisz ti kát érin tet te, és va ló szí nű leg 
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nem oko zott vál to zást a tény le ge sen el kö ve tett sza bály sze gé sek gya ko ri sá gá -
ban. Ki sebb mér ték ben, de tár sa dal mi ha tá sok, je len sé gek is a csök ke nés irá -
nyá ba ha tot tak az el múlt idő szak ban. Az ez red for du ló óta ál ta lá nos nem zet kö -
zi je len ség a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá má nak csök ke né se. Az Eu ró pai 
Unió tag ál la ma i ban és a fej lett ipa ri or szá gok ban eny hén csök ke nő  ten den cia 
mu tat ha tó ki. Va ló szí nű leg Ma gyar or szá gon je lent ke zik en nek a nem zet kö zi 
ten den ci á nak a ha tá sa. Az érin tett or szá gok ban a csök ke nés az ez red for du ló óta 
15–25 szá za lék volt az el múlt tíz-ti zen öt év ben. Ha ez a ten den cia ér vé nye sül 
ná lunk is, ak kor ez kö rül be lül hatvanezres eset számcsök ke nést je lent het.  
A fel je len té si haj lan dó ság ala ku lá sá ról nin cse nek köz vet len in for má ci ó ink, 
de a ke vés bé érin tett bűn cse lek mé nyek gya ko ri sá gá nak vizs gá la ta alap ján az 
va ló szí nű sít he tő, hogy va la me lyest csök kent az el múlt évek ben. A csök ke nés 
mér té ke ne he zen vol na szám sze rű sít he tő cél zott vizs gá la tok hi á nyá ban.  
A mun ka erő és a la kos ság erő tel jes ki ván dor lá sa is hoz zá já rult a re giszt rált 
bűn cse lek mé nyek szá má nak mér sék lő dé sé hez, s ez eset ben a tény le ge sen el kö -
ve tett cse lek mé nyek, az az a lá tens bűn cse lek mé nyek szá ma is csök ken he tett. 
Ös szes sé gé ben ad mi niszt ra tív és tár sa dal mi vál to zá sok együt tes ere dő jé -
nek te kint he tő a ha zai bűn ügyi sta tisz ti ká ban ko ráb ban so ha sem ta pasz talt 
erő tel jes csök ke nés. 
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